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Ève Feuillebois-Piérunek
1 Ādīne Ḫvārazmī  (1131?-1216 h.q.)  est  un soufi  oveysī de  Transoxiane qui,  après  avoir
vainement cherché un maître, entra seul dans la voie, et rédigea un commentaire partiel
des trois premiers livres du Maṯnavī, précédé de six chapitres d’introduction sur diverses
questions soufies.
2 Le texte de ce commentaire est ici édité à partir d’un manuscrit unique (n° 7142, Abū
Rayḥān  Bīrūnī,  Académie  des  Sciences  de  l’Ouzbékistan)  à  l’occasion  de  la
commémoration de la mort de Mowlavī.
3 Le texte est difficile, de niveau inégal (les divergences de style et de niveau de langue
trahissent l’existence de plusieurs rédacteurs), truffé de vers et de tournures de phrase
ouzbeks, émaillé de nombreuses fautes de langage. Le texte du maṯnavī, tel qu’il se trouve
cité dans ce livre, est également très corrompu. 
4 Des notes  explicatives  et  une étude sérieuse du texte  auraient  été  les  bienvenues  et
auraient permis de mettre en valeur ce texte difficilement utilisable en l’état.
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